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RANCANG BANGUN BUKU TAMU ELEKTRONIK BERBASIS ANDROID
DENGAN MEDIA KTP-EL
ABSTRAK
Buku tamu yang disediakan oleh suatu instansi digunakan untuk diisi oleh setiap
tamu yang datang agar penerima tamu dapat mengetahui informasi tamu terse-
but. Namun terdapat masalah yang muncul yaitu proses pengisian buku tamu yang
cukup lama karena masih manual membuat tamu yang datang menjadi saling me-
nunggu dalam mengisi buku tamu. Untuk mengatasi masalah ini akan dilakukan
rancang bangun buku tamu elektronik berbasis Android yang di kombinasikan de-
ngan media KTP Elektronik (KTP-el). Media KTP elektronik digunakan sebagai
data profil tamu. Dalam penelitian ini juga dibantu dengan menggunakan teknologi
NFC (Near Field Communication), dan OCR (Optical Character Recognition) un-
tuk mendapatkan data profil tamu dari KTP-el. Hasil dari pengujian menunjukkan
bahwa dalam mendapatkan data Tag-id dari KTP-el dengan menggunakan NFC
memiliki nilai akurasi yang sudah baik yaitu 100%. Sedangkan penggunaan OCR
memiliki performa terbaik dalam pengambilan data profil tamu (NIK, nama, tem-
pat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan,
kewarganegaraan) pada kualitas foto KTP-el jernih atau jelas menghasilkan nilai
akurasi sebesar 88%. Selain itu secara fungsional aplikasi ini telah berhasil dalam
menambah tamu baru, mengubah status aktif atau tersimpan, dan juga melakukan
backup data ke Firebase Cloud Firestore.
Kata kunci: Android, Buku tamu, Firebase Cloud Firestore, Media KTP-el, NFC,
OCR.
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DESIGN ELECTRONIC GUEST BOOK BASED ON ANDROID WITH
KTP-EL
ABSTRACT
The guest book provided by an agency is used to be filled in by every guest who
comes so that the receptionist can find out about the guest’s information. However,
some problems arise, for example, the process of filling in the guest book which
is quite long because it is still manual, making guests waiting for each other to fill
in the guest book. To solve this problem, an Android-based electronic guest book
in combination with Electronic KTP will be designed. Electronic KTP is used as
guest profile data. This research also assisted by using a feature like NFC (Near
Field Communication), and OCR (Optical Character Recognition) to get the guest
data from Electronic KTP. The results of the test show that getting the Tag-id data
from electronic KTP by using NFC has a good accuracy of 100%, while getting the
guest profile data from electronic KTP by using OCR has a relatively good accuracy
value of 88%. In addition, functionally this application has succeeded in adding new
guests, changing active or saved guest status, and also doing data backup to Firebase
Cloud Firestore.
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